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Statewide contacts
Cooperative Extension Service (CES)
CTAHR-CES state office
Gilmore Hall, 3050 Maile Way
Honolulu HI 96822
(808) 956-8397, (808) 956-9150 (fax)
Web: <http://www2.ctahr.hawaii.edu>
Water Quality Extension Program
CTAHR Department of Natural Resources and
Environmental Management
1910 East-West Road, Honolulu, HI 96822
(808) 956-2617, -8825; (808) 956-6539 (fax)
<wq@ctahr.hawaii.edu> (e-mail)
Web: <http://www2.ctahr.hawaii.edu/wq>
Specific health issues
Poison Control Center
Oahu: 941-4411
Other islands: 1-800-362-3585
Lead Abatement Office
Noise, Radiation and Indoor Air Quality Branch,
Hawaii Department of Health (808) 586-5800.
Agricultural agencies
Natural Resources Conservation Service (NRCS)
300 Ala Moana Blvd, Room 4-118
Honolulu, Hawaii 96850-0001
Telephone: (808) 541-2600
Fax: (808) 541-1335
Web: http://www.hi.nrcs.usda.gov/
Hawaii Department of Agriculture
Web: <http://www.hawaiiag.org/hdoa/>
Main office: (808) 973-9560
Pesticides Branch: (808) 973-9401
Agricultural Resources Management Branch
(includes irrigation systems): (808) 973-9473
Hawaii Department of Health
Environmental Health Division
Web: <http://www.hawaii.gov/health/eh/index.html>
Clean Water Branch (coastal and inland waters,
including polluted runoff control)
(808) 586-4309, (808) 586-4352 (fax)
Noise, Radiation and Indoor Air Quality Branch
(lead and indoor air quality concerns)
(808) 586-4700, (808) 586-4729 (fax)
Safe Drinking Water Branch
(drinking water wells, rainwater catchment systems)
(808) 586-4258, (808) 586-4370 (fax)
Solid and Hazardous Waste Branch
(waste disposal, underground storage tanks)
(808) 586-4226, (808) 586-7509 (fax)
Wastewater Branch (wastewater systems)
(808) 586-4274, (808) 586-4370 (fax)
All Hawaii Department of Health offices can be con-
tacted toll-free from other islands by dialing the follow-
ing numbers and asking for the appropriate extension.
The extension number is the last five digits of the Oahu
phone number. For example, the extension for the Clean
Water Branch is 64309.
Hawaii: 974-4000
Kauai: 274-3141
Maui: 984-2400
Molokai and Lanai: 1-800-468-4644
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Kauai County
Cooperative Extension Service (CES)
Kauai Extension Office
State Office Building, Room 210
3060 Eiwa Street, Lihue, HI 96766
(808) 274-3471, (808) 274-3474 (fax)
lihue@ctahr.hawaii.edu (e-mail)
Natural Resources Conservation Service (NRCS)
Lihue Service Center
4334 Rice St. Room 104, Lihue, HI 96766
(808) 245-9014, (808) 246-4639 (fax)
Garden Island RC&D
3083 Akahi St. Suite 204, Lihue, HI 96766-1102
(808) 246-0091, (808) 246-1719 (fax)
1-888-879-6651 (toll free)
Soil and Water Conservation Districts
East and West Kauai SWCDs
c/o Lihue Service Center (NRCS) (see above)
Waste Disposal and Recycling
Kauai County Soil Waste Office
(808) 241-6880
Island of Hawaii
Cooperative Extension Service (CES)
Kamuela CES Office
P.O. Box 237, Kamuela, HI 96743
(808) 887-6183, (808) 887-6182 (fax)
<kamuela@ctahr.hawaii.edu> (e-mail)
Komohana CES Office
875 Komohana St., Hilo, HI 96720
(808)959-9155, (808)959-3101 (fax)
<komohana@ctahr.hawaii.edu> (e-mail)
Kona CES Office
P.O. Box 208, Kealakekua, HI 96750
(808)322-4892, (808)322-4895 (fax)
<kona@ctahr.hawaii.edu> (e-mail)
Natural Resources Conservation Service (NRCS)
Hilo Service Center
154 Waianuenue Ave Rm 322
Hilo, HI 96720
(808) 933-8381, (808) 933-8362 (fax)
Kealakekua Service Center
Ashikawa Building
P.O. Box 636
Kealakekua, HI 96750
(808) 322-2484, (808) 322-3735 (fax)
Waimea Field Office
64-1031 Mamalahoa Highway
P.O. Box 1089, Kamuela, HI 96743
(808) 885-6602, (808) 885-4420 (fax)
Big Island RC&D
Hilo Lagoon Center, 101 Aupuni St. Suite 229
Hilo, HI 96720-4261
(808) 933-6996, (808) 933-6995 (fax)
Soil and Water Conservation Districts (SWCDs)
Waiakea, Puna and Kau SWCDs
c/o Hilo NRCS Service Center
Kona SWCD
c/o Kealakekua NCRS Service Center
Maua Kea and Hamakua SWCDs
c/o Waimea NRCS Field Office
Waste Disposal
Hawaii County Solid Waste Office
(808) 961-8339
Recycling
Recycle Hawaii
P.O. Box 4847, Hilo, HI 96720-0847
(808) 329-2886 or (808) 961-2676
1-888-991-4000 (toll-free)
<info@recyclehawaii.org> (e-mail)
Web: <http://www.recyclehawaii.org/>
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Maui, Molokai, Lanai
Cooperative Extension Service (CES)
Kahului CES Office
310 Kaahumanu Ave., Bldg. 214, Kahului, HI 96732
(808)244-3242, (808)244-7089 (fax)
<kahului@ctahr.hawaii.edu> (e-mail)
Molokai CES Office (Molokai and Lanai)
P.O. Box 394, Hoolehua, HI 96729
(808) 567-6929, (808) 567-6933 (fax)
>molokai@ctahr.hawaii.edu> (e-mail)
Natural Resources Conservation Service (NRCS)
Wailuku Service Center
210 Imi Kala St. Suite 209, Wailuku, HI 96793
(808) 244-3100, (808) 244-7005 (fax)
Molokai NRCS Hoolehua Field Office
(serving Molokai and Lanai) Maunaloa Highway
P.O. Box 396, Hoolehua, HI 96729-0396
(808) 567-6868, (808) 567-9062 (fax)
Tri-Isle RC&D (serving Maui, Molokai and Lanai)
Wailuku Service Center
210 Imi Kala St. Suite 208, Wailuku, HI 96793
(808) 244-3100, (808) 244-7005 (fax)
Soil and Water Conservation Districts (SWCD)
Molokai-Lanai SWCD, c/o Molokai NRCS Hoolehua
Field Office, Maunaloa Highway,
P.O. Box 396, Hoolehua, HI 96729-0396
(808) 567-6868, (808) 567-9062 (fax)
Olinda-Kula, Hana, and West Maui SWCDs
c/o NRCS Wailuku Service Center,
210 Imi Kala St. Suite 209, Wailuku, HI 96793
(808) 244-3100, (808) 244-7005 (fax)
Waste Disposal
Maui County Department of Public Works
(serving Maui, Molokai, and Lanai)
(808) 270-7880 (county-wide)
Recycling
Recycle Maui County
(808) 270-7874 (Maui), (808) 565-6478 (Lanai),
(808) 553-3869 (Molokai)
Web: <http://www.maui.net/~recyclemaui/>
City and County of Honolulu
Cooperative Extension Service (CES)
Honolulu CES Office
Ag. Science III, Room 217
1955 East-West Road, Honolulu, HI 96822
(808) 956-7138, (808) 956-9082 (fax)
<honolulu@ctahr.hawaii.edu> (e-mail)
Kaneohe CES Office
45-260 Waikalua Road, Kaneohe, HI 96744
(808) 247-0421, (808) 247-1912 (fax)
<kaneohe@ctahr.hawaii.edu> (e-mail)
Pearl City CES Office and Urban Garden Center
962 2nd Street, Pearl City, HI 96782
(808) 453-6050, (808) 453-6052 (fax)
<ugc@ctahr.hawaii.edu> (e-mail)
Wahiawa Extension Office
910 California Ave., Wahiawa, HI 96786
(808) 622-4185, (808) 621-0928 (fax)
<wahiawa@ctahr.hawaii.edu> (e-mail)
Natural Resources Conservation Service (NRCS)
Aiea Service Center
R. L. Cushing Building
99-193 Aiea Heights Dr. Suite #207, Aiea, HI 96701
(808) 483-8600, (808) 483-8615 (fax)
State NRCS office
See contact information on page 2
Soil and Water Conservation Districts (SWCDs)
South, West, and Windward Oahu SWCDs
c/o NRCS Aiea Service Center
Waste Disposal and Recycling
Deptartment of Environmental Services
(808) 523-4774
Web: <http://www.opala.org/>
